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Міністерство освіти і науки України 
Національна академія педагогічних наук України  
Відділення професійної освіти і освіти дорослих 
Львівський навчально-науковий центр професійної освіти  
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова  
Житомирський державний університет імені Івана Франка 
Навчально-науковий інститут педагогіки 
Кафедра педагогіки 
Хмельницький національний університет 
Кафедра практичної психології та педагогіки 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 
 20 квітня 2016 року 
 
920-1020 Реєстрація учасників науково-практичної конференції  
(м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, фойє І поверху 
адміністративного корпусу № 1). 
1000-1030 Знайомство з Навчально-науковим інститутом педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
відвідування виставки декоративно-ужиткового мистецтва  
(6, 8 поверхи навчально-лабораторного корпусу № 4). 
1030-1130 Екскурсія до Музею космонавтики ім. С.П. Корольова 
Житомирської обласної ради (м. Житомир, вул. Дмитрівська, 5).  
1130-1230 Відвідування персональної художньої виставки творів мистецтва 
С.О. Носка «Перспектива» (присвячена 160-річчю від Дня 
народження Івана Франка) (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,  
ІІ поверх адміністративного корпусу №1 ). 
 
 21 квітня 2016 року 
 
1100-1330 Пленарне засідання (конференц-зала адміністративного корпусу 
№1). 
1330-1400 Брейк-кава. 
1410-1620 Секційні засідання (ауд. 604, 607, 801, 804 навчально-лабораторного 
корпусу № 4). 





- доповіді на пленарному засіданні – до 12 хвилин; 
- виступи на секційних засіданнях – до 10 хвилин; 
- обговорення питань – до 5 хвилин. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 
Вітальне слово ректора Житомирського державного університету  
імені Івана Франка, доктора філософських наук,  




Музичне вітання учасникам науково-практичної конференції. 
Народний вокальний ансамбль «Елегія» Житомирського державного 
університету імені Івана Франка 
(Художній керівник: Заслужений працівник освіти України  
Валентина Василівна Сичевська) 
1. Сл. О. Олеся, муз. невідомого автора, в обр. В. Сичевської «Сміються, 
плачуть солов’ї». 
2. Муз. Б. Мельничука, сл. В. Головецького «Димки». 
3. Українська народна пісня в обр. Ю. Гамової «О милий мій». 
 
 
Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 
проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ-ДОСЛІДНИКІВ В 
УМОВАХ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 
Литньов Володимир Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
директор Навчально-наукового інституту педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ОСВІТИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ З ДИТЯЧИМИ ТА МОЛОДІЖНИМИ ГРОМАДСЬКИМИ 
ОБ'ЄДНАННЯМИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ 
 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка) 
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 
 
Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка) 




Сидорчук Нінель Герандівна, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
МІСЦЕ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ У МЕРЕЖІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
 
Ковальчук Валентина Антонівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка) 
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 
 
Пудрій Наталія Георгіївна,  вчитель біології, директор  (ЗОШ І – ІІІ 
ступенів № 12 м. Бердичева) 
ТУРНІР ЮНИХ БІОЛОГІВ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА 
ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ 
 
Мулярчук Інна, магістрант Навчально-наукового інституту іноземної 
філології (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
Дєнічєва Ольга Ігорівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОЇ 
ОСВІТИ АВСТРІЇ  
 
Плахотнюк Наталія Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО 
СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ЗАСОБАМИ 
НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
 
Андрійчук Наталя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТЕРМІНУ «ІНВАЛІД» У КОНТЕКСТІ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
 
Коновальчук Іван Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
СИСТЕМА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕДАГОГІВ 
Мірошниченко Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 
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доцент, доцент кафедри педагогіки, психології та управління навчальними 
закладами (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
МОТИВАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Фамілярська Лариса Леонідівна, викладач кафедри педагогіки та 
андрагогіки (Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти) 
ФОРМУВАННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ЗАСОБАМИ 
ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Березюк Олена Станіславівна, кандидат педагогічних наук, 
професор кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
  
Плахотнік Ольга Василівна,  доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки (Київський  національний університет імені 
Тараса Шевченка) 
РОЛЬ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У НАБЛИЖЕННІ 
ЯКОСТІ ОСВІТИ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ 
 
Мирончук Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка) 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Павленко Віта Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка) 
МЕТОДИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ 
 
Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ НОВІТНІХ ЦИФРОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 




Грона Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, викладач 
(Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка)  
СПЕЦКУРС ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО 
ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ 
 
Бойчук Ірина Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, заступник 
директора з навчальної роботи (Житомирський базовий фармацевтичний 
коледж ім. Г.С. Протасевича) 
РОЗРОБКА ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ В УМОВАХ 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» 
 
Бабінська Юлія, магістрант Навчально-наукового інституту іноземної 
філології (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
ПОЛЬЩІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 
 
Власюк Олександра Андріївна, магістрант Навчально-наукового 
інституту іноземної філології (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка) 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ 






ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
 
Керівники секції: 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
(голова); 
Варгата Оксана Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
практичної психології та педагогіки (Хмельницький національний університет) 
 (секретар). 
 
Берегова  Наталія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри практичної психології та педагогіки (Хмельницький національний 
університет); Д’яченко Катерина Олегівна, студентка гуманітарно-
педагогічного факультету (Хмельницький національний університет) 
МУЗИКОТЕРАПІЯ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
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Варгата Оксана Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
практичної психології та педагогіки факультету  (Хмельницький національний 
університет); Усачов Олександр Ігорович, студент гуманітарно- 
педагогічного факультету  (Хмельницький національний університет) 
ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ 
ПСИХОЛОГІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 
Голубовська Ірина Владиславівна, доцент кафедри лінгвометодики та 
культури фахової мови Навчально-наукового інституту педагогіки, кандидат 
філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ ЗНАНЬ ПРО 
ЄВРОПЕЙСЬКУ КУЛЬТУРУ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Гордієнко Олена Анатоліївна, доцент кафедри лінгвометодики та 
культури фахової мови Навчально-наукового інституту педагогіки, кандидат 
педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
ФОРМУЛИ МОВНОГО ЕТИКЕТУ В АКТИВНОМУ СЛОВНИКУ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-КОМУНІКАТОРА: ЕТИМОЛОГІЯ І 
ТРАНСФОРМАЦІЯ 
 
Грона Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, викладач 
(Прилуцький  гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка)  
СПЕЦКУРС ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО 
ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ 
 
Грона Сергій Вікторович, учитель (Прилуцька  спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат I-II ступенів) 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ  
ДИДАКТИЧНИХ ІГОР  У НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
 
Єремєєва Віра Модестівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ 




Климова Катерина Яківна, завідувач кафедри лінгвометодики та 
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культури фахової мови Навчально-наукового інституту педагогіки, доктор 
педагогічних наук, професор (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка) 
ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ВЕДУЧИХ РАДІО- І ТЕЛЕПРОГРАМ У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
 
Коновальчук Інна Миколаївна, викладач кафедри дошкільної освіти та 
педагогічних інновацій (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
ЗАДАЧНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ 
 
Кошонько Галина Аполлінаріївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри практичної психології та педагогіки (Хмельницький 
національний університет) 
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕДАГОГА 
 
Кючюк Джаміля Рустам кізі, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ТУРЕЧЧИНИ 
 
Миколаєнко Надія Миколаївна, викладач кафедри видавничої справи, 
редагування, основ журналістики та філології (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ РЕДАКТОРІВ НА 
БАЗІ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
ІВАНА ФРАНКА 
 
 Міхеєва Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент  
(Хмельницький національний університет) 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ В 
ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
 
Піддубна Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
заступник директора інституту педагогіки з навчально-методичної роботи 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
 
Сікора Ярослава Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ 
ІНФОРМАТИКИ 
 
Слюта Аліна Миколаївна, кандидат педагогічних наук,  старший  
викладач кафедри географії (Чернігівський національний педагогічний 
університет імені Т.Г. Шевченка) 
ПРОФЕСІЙНІ УМІННЯ ЯК ОСНОВА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Усата Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри прикладної математики та інформатики (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ 
 
Яворська Тетяна Євгенівна, кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ЗНАЧЕННЯ ТРАДИЦІЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
І СПОРТУ  
 
Якименко Світлана Іванівна, доктор наук у галузі освіти, кандидат 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики початкової 
освіти факультету дошкільної та початкової освіти (Миколаївський 
національний університет ім. В. О. Сухомлинського) 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПРОСТОРУ В ПОЧАТКОВІЙ 
ШКОЛІ 
 
Яцик Сергій Петрович, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
управління освітою (Національна Академія державного управління при 
Президентові України) 
МОНІТОРІНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ: НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ ПРИМХА? 
 
Яценко Світлана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 




Анічкіна Олена Василівна, асистент кафедри хімії (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО 
ХІМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ФОРМУВАННІ УМІНЬ ПРОВОДИТИ 
ЕКСПЕРИМЕНТ У ШКОЛІ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ 
 
Гончаренко Катерина, магістрант природничого факультету; Вітвицька 
Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ 
БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
Козаченко Юрій, магістрант ННІ іноземної філології; Вітвицька С.С., 
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ НА ПРИКЛАДІ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ 
 
Куліковська Оксана, магістрант фізико-математичного факультету; 
Вакалюк Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ІСНУЮЧИХ МОДЕЛЕЙ РОЗРОБКИ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У РЕАЛЬНОМУ ПРОЕКТІ 
 
Марущак Олександра Миколаївна, аспірант, асистент кафедри 
лінгвометодики та культури фахової мови (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
МІЖКУЛЬТУРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЗАСОБАМИ ПЕРІОДИЧНИХ 
ВИДАНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ВЧИТЕЛЯ 
 
Марченко І., магістрант ННІ іноземної філології (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
 
УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ ПАТРІОТИЧНОЇ 
СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
 
Могильницький Василь, магістрант фізико-математичного факультету 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛІ ТИПОВОГО САЙТУ КАФЕДРИ 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Мостіпака Т. П., аспірант кафедри педагогіки  (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 





Пилипчук Ірина Василівна, студентка магістратури «Управління 
навчальним закладом» ННІ педагогіки; Мірошниченко Олена Анатоліївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка)  
 
МОТИВАЦІЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА ДО ПРОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ 
 
Суй Марія, магістрант ННІ філології та журналістики; Єршов 
Володимир Олегович, доктор філологічних наук, професор (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
РОЛЬ ЛІТЕРАТУРНОГО ОБ'ЄДНАННЯ «НАДІЯ» У ФОРМУВАННІ 
ПОЕТИЧНОГО СТИЛЮ СЕРГІЯ ДУНЄВА 
 
Суй Марія, магістрант ННІ філології та журналістики; Єршов 
Володимир Олегович, доктор філологічних наук, професор (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ СЕРГІЯ ДУНЄВА В КОНТЕКСТІ 




ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 
 
Керівники секції: 
Потапчук Євген Михайлович – доктор психологічних наук, професор, 
Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри практичної психології 
та педагогіки (Хмельницький національний університет)  (голова);  
Мирончук Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) (секретар). 
 
 
Берегова Наталія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент 
(Хмельницький національний університет)  
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧИТЕЛЯ В 
КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
 
Борейко Олександр Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, 




ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
Березун Анна, магістрант ННІ педагогіки, Левківський М.В., професор 
кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
Вознюк Надія, магістрант  ННІ педагогіки; Левківський Михайло  
Васильович, професор кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ 
 
Герасимчук О. Л., ст. викладач (Житомирський державний технологічний 
університет) 
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ГІРНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
МОТИВАЦІЇ ДО ЕКОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  
 
Грушак Ірина Андріївна, магістрант ННІ педагогіки; Березюк Олена 
Станіславівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Гулак Світлана, магістрант,  вихователь ДНЗ № 156  (Педагогічний  
інститут Київського університету імені Бориса Грінченка)  
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ЕМОЦІЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 
ВІКУ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ З МАЛЮВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ 
НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК) 
 
Дмитрук Ірина, магістрант ННІ педагогіки; Дубасенюк Олександра 
Антонівна, доктор педагогічних наук, професор (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЦІННІСНОГО 
СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ 
 
Кисла Ольга, магістрант соціально-психологічного факультету; 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки  (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ  ЯК ВИМОГА ЧАСУ 
Козловська Г.Є., заступник директора з НВР;  Жуковська А.В., вчитель 
математики (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 м. Бердичева Житомирської області) 
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УПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ 
РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 
Костюк Ірина Олександрівна, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка), вчитель 
початкових класів (Житомирська ЗОШ І-ІІІ ст. №14) 
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-
РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Кушпіль Тетяна, магістрант фізико-математичного факультету; 
Бутузова Лариса Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)  
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ ПІДЛІТКІВ 
ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Ланчук Ганна,  магістрант соціально-психологічного факультету; 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
РОЛЬ МОЛОДІЖНОЇ МОДИ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА 
В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Мацюк Ольга Вікторівна, студентка ННІ педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка); Гордієнко Олена Анатоліївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка)  
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО 
БІЛІНГВІЗМУ 
 
Музиченко Наталія Сергіївна, магістрант ННІ педагогіки, Сидорчук 
Нінель Герандівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)  
РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ В УМОВАХ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Наконечна Альона, магістрант ННІ педагогіки; Плотницька Оксана 
Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 




Омельченко Марина, магістрант ННІ іноземної філології; Вітвицька 
Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ У ШКОЛІ: УРОЧНА ТА ПОЗАУРОЧНА 
РОБОТА 
 
Остапчук Ольга Юріївна,  магістрант ННІ іноземної філології; 
Самойлюкевич Інна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, професор 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Парійчук І. П., студентка Навчально-наукового інституту педагогіки, 
Коновальчук І.І., доктор педагогічних наук, доцент (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Проботюк Ольга Домініківна, заступник директора з навчально-
методичної роботи, вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої 
категорії (загальноосвітня  школа І-ІІІ ст. №8 м. Житомира)  
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ  ПРЕДМЕТНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ 
 
Прокоф’єва Маргарита Вікторівна, магістрант Навчально–наукового 
інституту педагогіки, Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних 
наук, професор (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Пушкалюк Тетяна Михайлівна, голова Студентського наукового 
товариства Навчально–наукового інституту педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Рябчук Альона, магістрант Навчально–наукового інституту педагогіки; 
Антонова Олена Євгеніївна доктор педагогічних наук, професор 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 




Хозноферов Дмитро, магістрант Навчально–наукового інституту 
педагогіки; Мирончук Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ОСВІТНЬОГО РОЗВИТКУ 
 
Хомяк К., магістрант Навчально–наукового інституту педагогіки; 
Плотницька О.В., кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський 
державний  університет імені Івана Франка) 
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ В ТЕОРІЇ “ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ” 
МАРІЇ МОНТЕССОРІ 
 
Чупріна Олена Вадимівна, асистент кафедри лінгвометодики та 
культури фахової мови Навчально-наукового інституту педагогіки, здобувач 
(Житомирський державний  університет імені Івана Франка) 
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НАВИЧОК КОРИСТУВАННЯ 
СУЧАСНИМИ КОМУНІКАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ НА УРОКАХ 
МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 
 
Шaдурa Марія Анатоліївна, магістрант Навчально–наукового інституту 
педагогіки; Сидoрчук Нiнeль Гeрaндiвнa, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри педагогіки (Житомирський педагогічний університет імені Івана 
Франка) 
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ В. Ф. ШАТАЛОВА В 
УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 
 
Шафран Наталя Василівна, студентка магістратури  «Управління 
навчальним закладом» ННІ педагогіки; Мірошниченко Олена Анатоліївна, 
канд. пед. наук,доцент (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка)  
ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК МІЖОСОБОВА ВЗАЄМОДІЯ 
МІЖ ВИКЛАДАЧЕМ ТА УЧНЕМ 
 
Шевчук Олена, аспірантка ННІ педагогіки, Сидорчук Нінель Герандівна,  
доктор педагогічних  наук, професор кафедри педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В 
КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ 
 
Ярошенко Марина, студентка ІІ курсу природничого ф-ту; Мирончук 
Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент  (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 




ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА 
Керівники секції: 
Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки (Київський  національний університет імені Тараса 
Шевченка) (голова); 
Кючюк Джаміля Рустам кізі, аспірант кафедри педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) (секретар). 
 
 
Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки (Київський  національний університет імені 
Тараса Шевченка) 
РОЛЬ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У НАБЛИЖЕННІ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ 
 
Потапчук Євген Михайлович, доктор психологічних наук, професор 
завідувач кафедри практичної психології та педагогіки, Заслужений працівник 
освіти України (Хмельницький національний університет)  
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
 
Василенко Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри практичної психології та педагогіки (Хмельницький національний 
університет) 
ПРОБЛЕМИ СІМЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ У СУЧАСНІЙ 
НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
 
Джигун Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук,  доцент 
кафедри практичної психології та педагогіки; Раїнська І. І., студентка 
гуманітарно-педагогічного факультету (Хмельницький  національний  
університет) 
ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ 
БОЙОВИМИ ПСИХІЧНИМИ ТРАВМАМИ 
 
Дяков Інна Володимирівна, методист (Хмельницький ОІППО) 
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ СОФІЇ РУСОВОЇ 
ЩОДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Комар Таїсія Василівна, кандидат психологічних наук, доцент, професор 
кафедри практичної психології та педагогіки (Хмельницький національний 
університет) 
ПРОФЕСІЙНА ЗРІЛІСТЬ ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОГО 
ПРОФІЛЮ ЯК ІНТЕГРАТИВНЕ ОСОБИСТІСНЕ УТВОРЕННЯ 
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Кулешова Олена Віталіївна, кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри практичної психології та педагогіки  (Хмельницький національний 
університет) 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ 
АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Москалюк Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент соціальної 
роботи і соціальної педагогіки (Хмельницький національний університет) 
АКТИВІЗАЦІЯ РЕСУРСІВ КРЕАТИВНОСТІ У МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
 
Овод Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент соціальної 
роботи і соціальної педагогіки (Хмельницький національний університет) 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ 
 
Підгурська Валентина Юріївна, доцент кафедри лінгвометодики та 
культури фахової мови Навчально-наукового інституту педагогіки, кандидат 
педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
 
Сургунд Наталія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри практичної психології та педагогіки (Хмельницький 
національний університет); Голубйовська Олена, студентка гуманітарно-
педагогічного факультету (Хмельницький національний університет) 
КОМПЛЕКСНІСТЬ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В 
СУЧАСНІЙ НАУЦІ 
 
Сургунд Наталія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри практичної психології та педагогіки; Демкова Аліна, 
студентка гуманітарно-педагогічного факультету (Хмельницький 
національний університет) 
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ 
РИНКОВИХ ЗМІН В УКРАЇНІ 
 
Танська Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧИХ 
ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 
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Хмуринська Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціальної роботи  і соціальної педагогіки (Хмельницький національний 
університет) 
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ 
 
Шмельова Тетяна Всеволодівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ЗАВДАННЯ СКУЛЬПТУРИ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРИ 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
 
Бойко А. М., Поліщук С. Л., Тирановець В. Ю., магістранти фізико-
математичного факультету; Вітвицька С.С., доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки  (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 
 
Валенкевич Ольга Вадимівна,  аспірант, Сидорчук Нінель Герандівна,  
доктор педагогічних наук, професор (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) 
ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ МУЗЕЙНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИЩИХ 
ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ НІМЕЧЧИНИ 
 
Залевська Катерина, магістрант ННІ іноземної філології; Вітвицька С.С., 
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
СИСТЕМА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ АНГЛІЇ 
 
Захаржевська Юлія, магістрант ННІ педагогіки,  Цюряк Ірина, кандидат 
педагогічних наук, доцент  (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
ОСОБЛИВОСТІ АВТЕНТИЧНОГО ВИКОНАННЯ ХОРОВОЇ 
МУЗИКИ ЕПОХИ РЕНЕСАНСУ СУЧАСНИМИ СПІВАКАМИ 
 
Казьмерчук А. В., аспірант (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка) 
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ТУРИЗМУ  
 
Кючюк Саваш, аспірант кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ 
ПЕРШИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТУРЕЧЧИНИ 
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Ліщук І.І. , аспірант кафедри педагогіки (Житомирський державний  
університет імені Івана Франка) 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО 
РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 
 
Мариненко Ю.О., магістрант гуманітарно-педагогічного факультету 
(Хмельницький національний університет) 
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ТА 
ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ УЧАСНИКІВ ЗОНИ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 
 
Мельник Оксана Федорівна, аспірант, старший викладач (Житомирський 
торговельно-економічний коледж  Київського Національного торговельно-
економічного університету) 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Плаксюк Тетяна, студентка II курсу природничого факультету; 
Мирончук Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
САМООРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДИХ 
ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Покудіна Лариса Степанівна, аспірант (Хмельницький  національний  
університет), викладач математики (Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний коледж ) 
ПРОБЛЕМА МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У CИСТЕМІ 
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІНАНСИСТІВ У 
ВІТЧИЗНЯНІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ 
 
Процюк Ірина Євгенівна, аспірантка (Житомирський  державний  
університет  імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ 
ФАРМАЦЕВТІВ ДО НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ В 
УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ  
 
Юрчук М.С., магістрант; Вітвицька С.С.,  доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 











Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
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Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
естетики, етики та образотворчого мистецтва (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) (секретар). 
 
 
 Берегова Н. П., кандидат психологічних наук, доцент; Гладчук Леся 
(Хмельницький національний університет) 
ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ПОГЛЯДІВ  
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 
 Бойко Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, завідувач кафедри 
психології (Житомирський ОІППО) 
ІСТОРІЯ ТА ПРАКТИКА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ 
 
Бреславська Ганна Богданівна, кандидат педагогічних наук 
(Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського) 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЗА НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Власенко О.М., кандидат педагогічних наук, доцент  (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Дунєва Олена Ігорівна, асистент кафедри лінгвометодики та культури 
фахової мови Навчально-наукового інституту педагогіки, здобувач 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: 
РОЗДУМИ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ТЕМАТИЧНОГО ПОЄДНАННЯ 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ І ОБРАЗОТВОРЧИХ ДИСЦИПЛІН 
 
 Запорожцева Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри психології (Житомирський обласний інститут  
післядипломної педагогічної освіти) 
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА 
РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕДАГОГА У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
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Кубрак Сніжана Василівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 
іноземних мов (Житомирський національний агроекологічний університет)  
ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА 
 
Новіцька Інесса Василівна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу 
аспірантури та докторантури, старший викладач кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 
 
Потапчук Наталія Дмитрівна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідного 
відділу (Національна академія державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького) 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОТИДІЇ ЧУТКАМ 
СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ 
 
Шевчук Тамара Євгенівна, старший викладач кафедри   суспільних 
дисциплін (Національний університет водного господарства і 
природокористування,  м. Рівне) 
ГУМАНІТАРНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ  В ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ 
 
Яцик Ірина Станіславівна, кандидат філософських наук, доцент, 
докторант кафедри управління освітою (Національна Академія державного 
управління при Президентові України) 
ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК ЗАПОРУКА ВХОДЖЕННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 
 
Бабінська Юлія, магістрант ННІ іноземної філології; Вітвицька 
Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ У ПОЛЬЩІ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 
 
Березюк Юлія, викладач (Житомирський інститут  медсестринства) 
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
Гришко Аркадій, магістрант фізико-математичного факультету; 
Кривонос Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент  





Данчук Юлія, Ложкова Аліна, магістрант фізико-математичного 
факультету;  Вітвицька С.С., доктор педагогічних наук, професор,  професор 
кафедри педагогіки  (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ 
 
Захарчук Тетяна, магістрант природничого факультету; Вітвицька 
Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ 
 
Захарчук Вікторія, магістрант ННІ іноземної філології; Н. М. Мирончук, 
кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) 
ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ КУРАТОРА 
АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 
Кадлубовська Ярослава, магістрант фізико-математичного факультету; 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ДО НАВЧАННЯ У 
ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 
Колеснік Ірина, магістрант факультету  фізичного виховання і спорту, 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 
Кравчук Марина,  Яремчук Вікторія, магістранти ННІ іноземної 
філології; Вітвіцька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ДО УМОВ ВИЩОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Левків С.П., аспірант кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 
ГРОМАДСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РУХУ В УКРАЇНІ У ПРОЦЕСІ 
ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 
 
Могильницький В.Ю., магістрант фізико-математичного факультету; 
Кривонос О. М., кандидат педагогічних наук (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛІ ТИПОВОГО САЙТУ КАФЕДРИ 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКРАЇНИ 
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Руцька Ніна, магістрант ННІ іноземної філології (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка)  
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
Сергійчук М. Ю., магістрант; Мірошниченко О. А., кандидат 
педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ 
 
Сусол Тетяна, магістрант природничого факультету; Вітвицька 
Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
БІОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
Сушко Т.Ю., магістрант;  Вітвицька С.С., доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ 
 
Хандрика Наталія, магістрант природничого факультет; Вітвицька 
Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
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